



В институте реализуется 8 магистерских программ по пяти образо‑
вательным направлениям подготовки:
Направление (программы) Форма Бюд-
жетные 
места
49.04.01 — Физическая культура






(«Спорт высших достижений», «Технологии спор‑
тивной подготовки», «Мотивация и самореализация 
в спорте» — программа двойного диплома, реализуется 




49.04.03 — Физическая культура для лиц с отклоне‑









39.04.03 — Организация работы с молодежью
(«Управление социальной активностью и профессио‑
нальной карьерой молодежи», «Профилактика экстре‑
мизма в молодежной среде»,
«Превентология в молодежной среде» — программа 
двойного диплома, реализуется совместно с универси‑





Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы
Сферы возможной профессиональной деятельности магистров: служ‑
бы аппарата управления; органы государственного и муниципального 
управления в сфере физической культуры и спорта; профессиональ‑
ные спортивные клубы, сборные команды по видам спорта, СДЮСШ 
и СДЮСШОР; реабилитационные центры; федеральные, региональ‑
ные, муниципальные органы исполнительной власти по молодежной 
политике; центры социального обслуживания; центры Международ‑
ного молодежного сотрудничества; политические и общественные ор‑
ганизации; предприятия социально‑культурного сервиса; PR отделы 
государственных и коммерческих структур; СМИ.
Подробно условия поступления и обучения опубликованы на сай‑
те УрФУ: https://magister.urfu.ru/ru/programs/. 
